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MERENKULKULAITOKSEN  PÄÄTÖS 
KOTIMAANLIIKENTEEN  LIIKENNEALUEIDEN I JA II VÄLISESTÄ RAJASTA 	S 
Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 1998 
Merenkulkulaitos on päättänyt alusten katsastuksista 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun 
asetuksen (748/1983) 37 §:n nojalla: 
1 
Kotimaanliikenteen liikennealueiden I ja H välinen raja 
Kotimaanliikenteen liikennealueiden I ja II välinen raja on seuraavien pisteiden kautta yhdistetty 
murtoviiva. Kirjain A tarkoittaa murtoviivan alkupistettäja kirjain L loppupistettä. Pisteet ovat 
pohjoista leveyttä ja itäistä pituutta asteinaja minuutteina.  
A. 	1. 	65 43,3 
24 10,6 	 Valtakunnan raja (merikartta 59) 
2. 65 43,5 
24 11,6 	 Kuivanuorankrunni 
3. 65 39,4 
24 31,0 	 Ajos, aallonmurtajan eteläpää 
L. 	4. 	65 38,3 
24 39,8 	 Maksniemi 
A. 	5. 	65 38,9 
24 47,7 	 Ykskuusi 
6. 	65 32,7 
25 07,2 	 Kuivamatala 
L. 	7. 	65 33,8 
25 09,8 	 Kyytikari (merikartta 58) 
1] 
3 
A. 	8. 65 22 
25 15,8 Hiuvet 
9. 65 21,9 
25 14,5 Hietakalla  
10. 65 20,7 
25 11,2 Eteläviitta  
11. 65 18,4 
25 13,6 Ulkoklaama  
12. 65 14,5 
25 11,7 Kriisi (merikartta 57) 
13. 65 09,0 
25 11,5 Kropsu 
14. 65 07,6 
25 06,6 Hiuvet 
L. 15. 65 02,5 
25 03,6 Huikku 
A. 16. 64 56,5 
24 47,7 Riisinnokka (merikartta 56) 
L. 17. 64 53,4 
24 48,7 Varessäikkä  
A.18. 64 52,0 
24 43,6 Kivistönniemi 
19. 64 51,9 
W 24 42,2 Simppusäikkä 
L. 20. 64 49,7 
24 38,2 Tauvo 
A.21. 64 43,7 
24 34,1 Olkijoki (merikartta 55) 
22. 64 42,7 
24 23,5 Tasku 
23. 64 39,0 
24 21,2 Heikinkari  
L. 24. 64 33,9 
24 21,6 Lännennokka  
A.25. 64 31,1 









































































Kallskär (merikartta 51) 
5 
	
44. 	63 47,5 
22 35,3 	 Båtgrundet 
L. 45. 	63 47,0 
22 33,6 	 Orgrundet 
63 45,0 
22 33,3 Ören 
63 40,4 
22 34,2 Haimberget 
63 38,4 
22 31,3 Pörkenäs 
63 38,8 
22 25,5 Tuvan 
63 34,9 
22 20,4 Laxören (merikarua 50) 
63 30,9 
22 18,1 Boviken 
63 25,1 
22 01,1 Berggrundet 
63 21,8 
21 56,3 Fjärdbådan (merikarua  49) 
63 21,8 
21 42,8 Stora Svartesören  
63 17,8 
21 30,7 Enstensgrundet (merikarua  47) 
63 22,3 
21 11,9 Rövarskär 
63 18,3 
21 06,0 Klubbskat 
63 09,9 
21 15,6 Vallgrund (merikartta 48) 
63 02,8 
21 18,2 Tjörnbådan 
62 59,3 





























































































79. 61 17,7 
21 28,1 Uskalinmaa (merikartta 41) 
80. 61 11,6 
21 20,4 Nurmes 
81. 61 08,9 
21 22,5 Ruohokari  
82. 61 05,3 
21 18,4 Rihtniemi 
A.83. 61 02,2 
21 19,2 Kyhkärännokka  
84. 60 59,1 
21 12,7 Laitakan  
85. 60 52,5 
21 09,5 Nurminen (merikartta 40) 
86. 60 48,0 
21 08,0 Putsaari  
87. 60 40,2 
21 15,8 Kiparluoto (merikarna 32) 
88. 60 28,2 
20 45,5 Ytterskär 
89. 60 16,8 
20 44,0 Skaftö 
S 	90. 60 12,0 20 39,8 Stangnäs 
91. 60 10,3 
20 43,0 Hättorna 
92. 60 14,4 
21 05,4 Snöbådan  
L. 93. 60 12,2 
21 13,2 Hollmanssten yl. 
A. 94. 60 24,5 
19 56,1 Kobbgrund (merikartta 33) 
95. 60 26,3 
20 00,6 Hamnö 
96. 60 27,5 
20 14,0 Kalskär 
97. 60 23,5 
20 22,5 Lågskär 
98. 60 17,6 
20 30,8 Ledsåra 
99. 60 12,8 
20 31,1 Stångkobbsgrund (merikartta  29) 
100. 60 03,3 
20 52,7 Trutkobben 
101. 60 00,9 
20 48,2 Trännskär  
102. 59 58,1 
20 16,6 Storklubb (merikarua 30) 
103. 59 57,8 
20 10,5 Ledskär  
104. 59 59,0 
20 01,8 Stora Lökskär  
105. 60 02,3 
19 54,0 Korsö 
L. 106. 60 05,4 
19 52,4 Burskatan  
A. 107. 60 09,2 
19 42,5 Telihoim (merikartta 60) 
108. 60 09,1 
19 36,7 Flatan 
109. 60 14,0 
19 30,0 Borgflyttan 
110. 60 20,4 
19 34,0 Stora Orrskär  
111. 60 27,0 
19 44,5 Kailan 
L. 112. 60 24,1 
19 50,3 Djupvik 
113. 60 11,3 
21 17,0 Skarpskär 
S 
. 
114. 60 10,1 
21 19,5 Berghamskobbe (merikartta  26) 
115. 60 02,0 
21 28,2 Västerön 
116. 60 02,4 
21 48,6 Mälhainn 
117. 60 04,2 
22 03,5 Stenskär 
118. 60 06,5 
22 11,7 Trollholm 
119. 60 06,4 
22 19,3 Högland (merikartta 23) 
S 
120. 59 53,6 
22 20,2 Vitgrundal.  
121. 59 48,8 
22 19,6 Örö (merikartta 22) 
122. 59 53,9 
22 41,1 Rysskobben (merikartta 23) 
123. 59 55,9 
22 43,2 Höga 
L. 124. 59 56,5 
22 51,4 Piparudd 
- . 
	A. 125. 59 55,0 
22 54,5 Västervik  
L. 126. 59 51,0 
22 58,1 Koppnäs 
A. 127. 59 49,8 
23 10,5 Trutgrund yl. (merikartta 21) 
128. 59 49,1 
23 14,5 Storlandet pohjoinen  
129. 59 50,4 
23 19,0 Truthamn 
130. 59 49,8 
23 31,1 Stenharu 
i[i 
131. 59 50,2 
23 34,6 Lilla Jussarö 
132. 59 54,6 
23 45,2 Österholmen 
133. 59 53,8 
23 51,8 Haru Bredgrund 
134. 59 55,0 
23 59,5 Langlo 
135. 59 56,0 
24 01,5 Bågaskär 
136. 59 59,5 
24 01,7 Lilla Fagerö 
137. 59 59,7 
24 17,0 Ådgrunciskobben (merikartta 19) 
138. 59 59,1 
24 20,4 Pitkä.Iuoto 
139. 59 56,2 
24 23,7 Rönnskär 
140. 59 57,9 
24 30,7 Torrökobben 
141. 60 00,4 
24 36,1 Själkväden 
142. 60 05,2 
24 41,3 Rövaren (menkartta 18) 
143. 60 07,7 
24 53,3 Mellcki 
144. 60 06,7 
25 05,0 Peninniemi  
145. 60 09,7 
25 13,2 Kuiva hevonen  
146. 60 09,5 
25 23,8 Basören (merikartta 17) 
147. 60 13,1 
25 49,3 Suur-Pellinki läntinen (merikartta 16) 
148. 60 11,6 




149. 	60 15,8 
26 06,9 Ämmarukka  
150. 	60 20,4 
26 24,6 Lilla Djupberg 
151. 	60 20,4 
26 30,0 Viborgsholm  
152. 	60 23,2 
26 41,1 Klubbholmyl. 
153. 	60 24,4 
26 55,6 Viikari al. (merikartta 14) 
154. 	60 22,9 
27 01,1 Tiuholma  • 
155. 	60 26,8 
27 16,9 Kotkan raki 
156. 	60 24,8 
27 19,6 Aarholma (merikartta 13) 
157. 	60 24,4 
27 30,2 Suur-Lankouri 
L. 158. 	60 27,5 
27 45,1 Vasikkaluodon kautta valtakunnan rajalle  
2 
Poikkeukset 
Merenkulkulaitos  voi hakemuksesta sallia aluksen poikkeamisen alukselle vahvistetun 




Tämä päätös tulee voimaan  1 päivänä toukokuuta 1998. 
Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 1998 
Meriturvallisuusjohtaja 	 Heikki Valkonen  
Toimistopäällikkö 	 Jukka Häkämies 
